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ABSTRAK 
 
Undang-undang membolehkan keluarga menjadi saksi dalam pembuktian 
perkara perceraian khusus pada perkara syiqaq dan perceraian dengan alasan 
perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Tidak ada penjelasan lebih rinci 
dalam undang-undang apakah anak kandung termasuk bagian dari anggota 
keluarga yang diperbolehkan, sehingga menimbulkan persoalan. Persoalan 
semakin bertambah ketika sebuah gugatan atau permohonan perceraian tidak 
secara jelas mendeskripsikan pokok masalah sehingga menimbulkan pertanyaan 
apakah masuk kedalam perkara yang membolehkan keluarga dan anak kandung 
menjadi saksi atau tidak. Fokus penelitian ini tentang kedudukan anak kandung 
sebagai saksi perkara perceraian dalam peraturan perudang-undangan dan 
mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama Buntok dan 
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam menerapkan saksi anak kandung 
Penelitian ini merupakan study kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
adalah yuridis normatif. Sumber data terdiri primer dan skunder, analisi data yang 
digunakan adalah kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kedudukan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian diatur secara 
khusus pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah boleh pada perkara syiqaq dan 
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Terjadinya perbedaan 
pendapat antara hakim Pengadilan Agama Buntok dan Pengadilan Tinggi Agama 
Palangka Raya dalam menilai saksi anak kandung pada perkara yang diteliti 
adalah dikarenakan kedua pengadilan tersebut berbeda dalam menilai pokok 
masalah perkara, Pengadilan Agama Buntok melihat perkara tersebut 
mengandung unsur perselisihan dan pertengkaran sehingga anak kandung boleh 
menjadi saksi, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melihat 
pokok masalah permohonan adalah murni karena termohon menderita sakit, 
sehingga tidak termasuk bagian lex specialis. 
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 ملخص البحث
ت الإثبات في قضية التطليق ألأقارب بأن تسمع شهادتهم أثناء إجرلأهل واللالقانون أجاز
الخلاف والتنازع بين الزوجين. ليس هناك أي تفسير في القانون حدوث بدعوى الشقاق و
م في سماع شهادته يجوزالأقارب الذي و الأهل لبيان ما إذا كان الولد هو جزء من أفراد
قضية  تعند ما كان المشكلة تتفرع ثم قضية التطليق أم لا، مما تثير عدة تساؤلات حولها.
 الأقارب يجوزالأهل و ، مما أثار مسألة أخرى هي ما إذا كانتغير صريح فى أدلتهاق لاالط
 وشهادته الولد مكانةعن  دراسةهذا البحث تركز في ال سماع شهادتهم في تلك القضية أم لا.
المحكمة الشرعية ين ب لماذا وجود اختلفو ين المنظمةنافي قضية التطليق حسب القو
 تنفذهافى  لانغكاراياف يةمحكمة الشرعية الإستئنافالببونتوك و
تعتبر دراسة مكتبية. والنهج المستخدم فيها هو المعيار القانوني. فالمصادر لهذه  بحثهذه ال
. وتحليل البيانات المستخدمة فيها هو انويةث ومصدر مصدرأساسيةالدراسة تتكون من 
 جائز في قضية التطليق شاهدا مكانة الولد أن ونتائج هذا البحث بينت المعيار النوعي.
من  76 فصلالخلاف والتنازع بين الزوجين كما هي مبَّينة في الحدوث بدعوى الشقاق و
. أما وجود 1619 عام 1رقم  من القرار الحكومية 22 فصلالو 1919 عام 6القانون رقم 
 يةالإستئناف الشرعية اختلاف الأراء بين القضاة بالمحكمة الشرعية ببنتوك والقضاة بمحكمة
لانغكارايا فيما يتعلق بشهادة الولد في قضية الطلاق، فيرجع سببه أن المحكمة الشرعية ف
سماع  للولد يجوزالخلاف والتنازع ومن ثم  ببنتوك نظرت أن القضية تحتوى على عوامل
استنبط على نفس القضية أن رأس  لانغكاراياف يةالإستئناف الشرعيةمحكمة الشهادته، وأن 
 السبب هو مرض الزوجة فلا يدخل فى خصوص السبب القابل لشهادة الولد عليه
 
 الكلمة الرئيسية : الطلاق, البينة, الشاهد, الولد
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KATA PENGANTAR 
  دْمَحَْلا  ِهَّلِل  ْيِذَّلا  َناَك  ِهِدَابِِعب اًرِْيبَخ ،اًرْيَِصب  َكَرَاَبت  ْيِذَّلا  ََلعَج ِيف  ِءاَمَّسلا اًجْو  ر ب 
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  ه لو سَر  و  ْيِذَّلا   َهَثَعب  ِ قَحْلِاب  َِشباًرْي ،اًرْيَِذنَو َايِعَادَو َىِلإ  ِ قَحْلا  ِهِنِْذِإب اًجاَرِسَو .اًْريِن  م 
 َّم  هَّلَلا  ِ لَص  ِهَْيلَع َىلَعَو  ِهِلآ  ِهِبْحَصَو  ْمِ لَسَو اًمْيِلَْست .اًرْيِثَك ا ََّمأ   دَْعب 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha’ H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط ta’ T te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ Z zet(dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik 
غ Gain G ga (dengan titik di atas) 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 xv 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ني دقعتم ditulis muta’aqqidain 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(Ketentuan ini  tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةم ارك ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
ﹷ Fathah Ditulis A 
ﹻ Kasrah Ditulis I 
ﹹ Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulisā misalnya ةيلهاج Jāhiliyah 
Fathah + ya’ mati ditulis ā misalnya ىعسي yas‘ā 
Kasrah + ya’ mati ditulis ī misalnya ميرك Karīm 
Dammah + wawu mati ditulis ū misalnya ضورف Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
 xvi 
Fathah + ya’ mati ditulisai misalnya مكنيب Bainakum 
Fathah + wawu mati ditulisau misalnya لوق Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
apostrof 
  أ  أ  ن  ت  م ditulis a’antum 
  أ  ع  د   ت ditulis u‘iddat 
  ل  ئ  ن   ش  ك  رـ  ت  م ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif +Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
نآرقلا ditulis al-Qur’ăn 
سايقلا ditulis al-qiyăs 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyahyang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya. 
ءامسلا ditulis as-sama’ 
سمشلا ditulis asy-syams 
 
I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penelitiannya. 
        ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furŭḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahlu as-sunnah 
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